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Wnt signaling is involved in cellular homeostasis and development. 
Dysregulation of the Wnt signaling pathway has been linked to colorectal cancer. The 
orphan nuclear receptor TR3 plays important roles in proliferation and apoptosis. In 
this study, we investigated how TR3 suppresses intestinal tumorigenesis by regulating 
Wnt signaling in vivo.  
Mechanistically, it has already been proved that TR3 not only disrupted the 
association of β-catenin and TCF4 on chromatin but also facilitated the recruitment of 
transcriptional co-repressors to the promoters of Wnt signaling target genes, therefor 
it can inhibit Wnt signaling activity and the expression of Wnt signaling target genes. 
However, TR3’s role in vivo remains unknown. 
In this study，intestinal polyps were quantified in Apcmin/+, Apcmin/+/TR3-/- and 
Apcmin/+/villin-TR3 mice. Wnt signaling activity was evaluated by assessing 
β-galactosidase activity in a BAT-Gal reporter strain. The TR3 agonist cytosporone B 
(Csn-B) was used to evaluate the role of TR3 in intestinal tumorigenesis. The 
phosphorylation of TR3 by GSK3β and the correlation between GSK3β activity and 
TR3 phosphorylation were evaluated in clinical samples. 
TR3 was found to significantly suppress Wnt signaling activity and the 
proliferation of intestinal epithelial cells. Apcmin/+/TR3-/- mice developed more 
intestinal polyps than Apcmin/+/TR3+/+ mice, whereas either transgenic overexpression 
of TR3 in the intestine or treatment with Csn-B in Apcmin/+ mice significantly 
decreased intestinal tumor number. However, TR3 was phosphorylated by GSK3β in 
most clinical colorectal cancers, which attenuated the inhibitory activity of TR3 
towards Wnt signaling.  
Here，we can conclude that TR3 is a negative regulator of Wnt signaling and thus 
significantly suppresses intestinal tumorigenesis in Apcmin/+ mice. This inhibitory 
effect of TR3 may be paradoxically overcome through phosphorylation by GSK3β in 
clinical colorectal cancers.  





























1.1 孤儿受体 TR3 概述 









































，TR3 的这些效果需要它与染色质 DNA 相结合并激活其下游靶基因的转录
[22]
。



























表明了 TR3 亚家族成员的致癌潜力；而由此产生的融合蛋白 EWS/TEC 具有潜在的
致癌性，并且 EWS/TEC 比其天然的受体在转录激活靶基因的表达上更为活跃，这





















。因此，TR3 是 VEGF 诱导血管内皮细
胞形成的一个关键的早期介导因子。在炎症过程中，TR3 也参与了巨噬细胞的基
因表达调控，因为在巨噬细胞中，在种种的炎症刺激（包括脂多糖，细胞因子或








TR3 的过表达也与细胞凋亡抗性的产生相关。在 HEK293 成纤维细胞中，TR3
过表达会增强细胞对由死亡受体接触、DNA 损伤剂和内质网应激所诱导的细胞凋
亡的抗性，而 TR3 的这种功能是通过诱导 NF-κB 依赖的抗凋亡基因 cIAP1
[34]
的
表达而起作用的。在成熟的 A20B 细胞中过表达 TR3，可以使细胞逃脱神经酰胺
介导（通过抑制 P53 的表达和诱导 Bax 与 p27kip1 的表达
[35]
）的细胞凋亡。在小





1.1.3 TR3 的“死亡作用” 
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